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ABSTRAK 
 
Rizal, Ervan Yulian. 2015. Pegembangan Bahan Ajar dalam Bentuk Modul pada Materi Matriks 
SMA. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, Pembimbing: H. Sumaji, M. Pd. 
 
Kata kunci: Modul, Matriks. 
 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul yang baik dan menarik 
bagi siswa. Dari hasil obeservasi penulis di SMA 1 JENANGAN, diketahui bahwa siswa masih kurang 
berminat dan termotivasi dalam belajar metematika. Hal ini dikarenakan siswa kurang beraktivitas dalam 
pembelajaran selama proses belajar mengajar berlangsung. Bahan ajar (buku paket) yang dipakai siswa 
dalam proses belajar mengajar dirasa kurang menarik minat siswa sehingga kurang diperhatikan siswa. Untuk 
menyelesaikan masalah tersebut diperlukan bahan ajar dalam bentuk modul yang bisa menjadi sumber 
belajar siswa yang memudahkan siswa mempelajari matematika.  
Penelitian ini digolongkan pada penelitian pengembangan ( development research ). Berdasarkan 
hasil penelitian. Modul yang dikembangkan adalah modul pembelajaran untuk materi matriks dengan adalah 
model 4-D yang terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu : define, design, develop, dan disseminate. Namun 
pengembangan modul pembelajaran ini hanya sampai pada tahap develop atau sampai pada tahap 
pengembangan saja. 
Berdasarkan keseluruhan proses pengembangan modul matematika pada materi matriks SMA dapat 
dikatakan baik dan secara umum dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil 
persentase persepsi validator diperoleh persentase 85% dimana persentase tersebut masuk dalam kriteria 
sangat baik. Sedangkan respon siswa terhadap penggunaan modul adalah positif dilihat dari hasil angket 
respon siswa dengan skor total 86%  disimpulkan bahwa modul layak digunakan, mudah dipahami, menarik, 
dan dapat memotivasi siswa. 
 
 
 
 
 
 
